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Lampiran 1 
DATA JAMAAH HAJI KBIH NU JEPARA TAHUN 
 1436 H / 2015 M 


















Perempuan MAMBAK  02/03 
KEC. PAKISAJI 
PAKISAJI 
1100304417 ZUBAIDI RAMI 
ABUCHASAN 






Perempuan BULUNGAN 08/01 
KEC. PAKISAJI 
PAKISAJI 
1100294050 A. SHOFIK 
PARINI 
BARJAN 












Laki-Laki SUWAWAL TIMUR 
05/04 KEC. PAKISAJI 
PAKISAJI 
1100310905 ALI HAMKA 
NURHADI 
SARTAS 
Laki-Laki SUWAWAL TIMUR  
01/04 
PAKISAJI 




























Laki-Laki MENGANTI 07/02 KEDUNG 
1100288825 SRI MIATI 
MUHAJIR 
AS'AD 
















Laki-Laki NGASEM 22/03 BATEALIT 
1100301325 SRI UTAMI 
KASMURI 
Perempuan NGASEM 22/03 BATEALIT 
1100296768 MURNI 
SARIPAN SARI 
Perempuan SUKODONO 02/04 TAHUNAN 
1100522199 SIRUN SOBAT Laki-Laki SUKODONO TAHUNAN 
SALIMIN RT.002/004 
1100311756 SITI ROFI'AH 
SADJER 
MASLAN 




Perempuan JL. MANGUNAN 
SARKORO 01/07 
JEPARA 
1100308070 HENI TRI 
ASTUTI 
SULAWI 

















1100300561 SITI NUR 
AZIZAH 
MUKRI 
Perempuan JOBOKUTO 12/04 JEPARA 
1100299425 ABDUL JALIL 
ABDUL 
MANAF 
Laki-Laki BUGEL 02/01 KEDUNG 
1100299426 MUSYA'ADAH 
AMIN ALI 
























































1100297376 ALI MA'RUF 
SUKAHAR 






Perempuan BLINGOH 06/01 
KEC. DONOROJO 
DONOROJO 
1100297297 AH ROZI 
SAPON NGADI 





Laki-Laki DK. LEMBAH RT.2 
RW. 6 BLINGOH 
DONOROJO 
DONOROJO 



















































Perempuan BLINGOH  06/01 

















Laki-Laki BANYUMANIS 03/05 
KEC. DONOROJO 
DONOROJO 
1100300449 DYAH CATUR 
IRIANI 

















Perempuan BANYUMANIS 06/08 
KEC. DONOROJO 
DONOROJO 
1100297307 UMI RINA 
WATI 
















Perempuan JERUKWANGI 02/05 BANGSRI 
1100310796 NUR KANZIN 
UMAR 
LASMANI 








Laki-Laki KRASAK 03/04 PECANGAAN 
1100305977 SITI MUNIROH 
SUMANTRI 

















Laki-Laki JL. KAUMAN I RT. 







Perempuan JL. KAUMAN I RT. 



























Laki-Laki PENDEM 01/03 KEC. 
KEMBANG 
KEMBANG 





























Laki-Laki SUWAWAL 03/04 MLONGGO 
1100238497 SRI HARTINI Perempuan SUWAWAL RT 03/04 
MLONGOO 
MLONGGO 
1100296764 NUR ROHMAT 
SUKIRAN 


















Laki-Laki JAMBU TIMUR 18/04 MLONGGO 
1100294265 MU'AWANAH 
YADENAN 





Perempuan JAMBU TIMUR 18/04 MLONGGO 
1100298040 KARMONO 
ASTRO PONI 




























Perempuan KALIAMAN 05/01 























Laki-Laki MAYONG KIDUL 
01/01 
MAYONG 
1100307829 SITI AMRIYAH 
MOH 
ASBOLAH 














Laki-Laki PELEMKEREP 01/02 MAYONG 
1100296992 ROMDHONAH 
RONZI RANU 
Perempuan PELEMKEREP  01/02 MAYONG 
 
DATA JAMAAH HAJI KBIH NU JEPARA TAHUN 
 1437 H / 2016 M 











1100328600 AHMAD FUAD 
HASAN ROUF 




1100328398 AHMAD YUSUF 
ULIN NUHA 
LAKI-LAKI BAWU  26/05 BATEALIT 













RT.01/03  KEC. 
PAKISAJI 
PAKISAJI 






























































































LEBAK  02/05 
KEC. PAKISAJI 
PAKISAJI 
1100334981 ABDUL MAJID 
GHUFRON 



















GENENG 05/01 BATEALIT 
1100315764 BUDI SANTOSO 
SUMARTONO 
LAKI-LAKI BANDUNGHARJ
O  01/06 KEC. 
DONOROJO 
DONOROJO 























1100329703 A. ROFIQ 
NASRIN 
PARMAN 
LAKI-LAKI BLIMBING REJO 
07/02 
NALUMSARI 






































































































































1100317662 ROSID SUKRI 
SASMO SARNI 













1100330105 ZADI ABDUL 
FATAH NOYO 
LAKI-LAKI LEBAK  04/04 
KEC. PAKISAJI 
PAKISAJI 





KECAPI  10/02 TAHUNAN 
1100322231 MUH FAISOL 
KHOLIL SIRAJ 
LAKI-LAKI GENENG 05/01 BATEALIT 
1100316410 M. NUR FAIZIN LAKI-LAKI MIJEN RT. 03/04 JEPARA 



























1100337668 NURALIM AMIN 
MA'SUM 
LAKI-LAKI BANDUNGHARJ
















































































KAUMAN 02/03 JEPARA 





















































































































LAKI-LAKI NGASEM 29/03 BATEALIT 
1100325556 MUH GIYANTO 
JUREMI 




















CEPOGO  02/05 
KEC. KEMBANG 
KEMBANG 






























1100318583 NOOR RIFAI 
ZAWAWI 

































1100329407 HAMID SUYUTI 
ALY AHWAN 















JONDANG 02/02 KEDUNG 
1100331440 MURDI SARI 
RASIMAN 
















































LAKI-LAKI JONDANG 02/02 KEDUNG 





















1100330291 JONO NAWI 
KARMIN 















































1100319035 SAPANI SURO 
DASIM 






























O 03/01 KEC. 
DONOROJO 
DONOROJO 
1100318595 MOH SLAMET 
KUSNAN 











DONGOS  06/03 KEDUNG 
1100332610 BURDI KASRAN 
SIMEN 

































LAKI-LAKI NGASEM 29/03 BATEALIT 
 
DAFTAR CALON HAJI KBIH NU JEPARA TAHUN 2017 
PORSI NAMA TTL ALAMAT  
















































Suwawal 3/1 Mlonggo 
1100353145 ERNAWATI 
SUDJONO KARSO  
Jepara, 22-08-
1968 






Sekuro 11/3 Mlonggo  





Sekuro 11/3 Mlonggo  





















Sekur 31/7 Mlonggo  
1100358220 NAILI RISALATI 
GHOFUR  
  Sinanggul 20/4 










1100353735 ABDUL KHAMID 
SUYUTI ALY 
AHWAN  
   Suwawal 8/3 
1100367250 FATIMAH SIHIR 
RAJAM 




  MAMBAK  01/02 
1100366526 MARSUDI MIYADI 
MINADI 
  MAMBAK 01/02  





















































































































































































































































1100364172 SARTIMAH Jepara, 01-07- GEMULUNG 1/5 
MARTO MARJANI  1940 PECANGAAN 
1100349806 KUSDIYANTO 




1100349803 SRI JANURATI 
JAMARI  





















































1100349574 MASRUDI Jepara, 06-04- JONDANG 3/2 

















  SOWAN LOR 01/01 
1100363997 NASROTUN NOR 
ACHMAD 
  SOWAN LOR 01/01 
1100364186 SITI KAWATI 
SUTAMAN 
  BUGEL 10/03 
1100368392 INDAH FAIQOH 
KODRI 
  BUGEL 04/01 
1100369278 AHMAD NURUL 
HUDA 
  MENGANTI 16/04 
1100369279 DEWI NINGSIH 
ANWAR 
  MENGANTI 16/04 
1100354162 SOLIKIN SUHADI 
SENENG 
  BUGEL 11/03 













































































































Pengkol, 5/1 Jepara  




Pengkol, 5/1 Jepara  










Bawu, 1/1 Batealit 
1100347597 NOOR AKHLS Jepara, 18-03- Pengkol, 03/02 
FACHRUDIN  1981 








  PENGKOL  02/06 
1100364960 ZAENAL RIZKI 
TAUFAN 




  DEMAAN 02/01 
1100365591 ALI AHMAD 
SASTRO 
  DEMAAN 02/01 
1100367033 NOOR KHOLIDAH 
SUWARDI 
  KAUMAN 01/04 
1100367034 MUCHLISIN  
ABDULLAH 
CHANDIK 









  KRAPYAK  01/07 
1100370633 WIWIN NUR 
HIDAYAH PASI 
  KRAPYAK  01/07 
1100363212 RIMA IDAYATI 
ABD CHAMID 




  MULYOHARJO  
04/03 
1100362865 SUPARTI SANAR 
SO SAWIJAN 
  NGASEM  26/03 
1100362877 A KOMARI 
LEGIYO SEMIN 
  NGASEM 26/03 
1100363847 ZUANA ULFAH 
SHOMHADI 
SHOLEH 




  LEBAK 04/01  










SEMAT 6/3 JEPARA 
1100365589 MIJO RUMADI 
SUWARDJO 








 SARIPAN 02/05 
1100338623 SUBIONO KASMO 
KASMIN 
  LEBAK 
1100360223 HARTOMO SUKO 
SINUNG 
  PLAJAN 














































JERUK WANGI 3/2 
1100346425 KARNAN 
PARTONO MERTO  
Jepara, 12-07-
1960 
JERUK WANGI 3/2 
1100338244 KAMTO 









1100355347 SRI MAHARSIH 
SAHURI  




  TENGGULI 1/10 


















  GUYANGAN 1/4 











1100369305 KASEMAN GARIS 
GEMAN 
  KUNIR 03/02 
1100369408 SUTAMI SUGI 
IBUR 
  KUNIR 03/02 






1100351210 MUZDALIFAH ALI Jepara, 26-09- DAMARWULAN 2/2 
DARJI 1967 KELING 



































11/1 KELING  





11/1 KELING  










Blingoh 3/5/ Donorojo  
1100365671 ALI ZAINI KROMO   CLERING 04/04  
1100365677 SUTINAH PAWIRO 
RADIMAN 
  CLERING 04/04  
1100365613 MUTIAH SISMAN 
PAIRAN 
  TUNAHAN  20/06 




  WATUAJI 04/01 
1100367556 EKO WAHYUNI 
SUHARTO 
  WATUAJI 04/01 
1100364824 ABDUL ROHMAN 
SUTO SAMO 
  BLINGOH 05/01  
1100364825 ENDRI ASTUTIK 
SUMARI 
 BLINGOH 05/01  
1100369608 SENIATI SARPANI 
GENUK 
  KELET 05/01 
1100354933 MUCH RUDY 
HARTONO IMAM 
  TULAKAN  01/05  
1100354934 TITIN SUMARNI 
JAYO 
  TULAKAN  01/05  
1100367555 NOORALIM 
TARMUJI MARTO 
  WATUAJI 04/01 
1100367556 EKO WAHYUNI 
SUHARTO 






Lampiran 2  
Wawancara dengan Ketua Yayasan  
1. Bagaimana perkembangan KBIH NU Jepara selama 3 tahun 
terakhir? 
2. Apakah jamaah selama tahun terakhir mengalami peningkatan 
atau menurun? 
3. Ada berapa pengelola KBIH NU Jepara? 
4. Apakah ada pengelola bagian pemasaran?  
5. Apakah ada target untuk pengelola bagian pemasaran dalam 
memperoleh jamaah? 
Dengan pengurus Yayasan  
1. Bagaimana KBIH NU Jepara melihat peluang pasar untuk 
menarik para calon jamaah haji? 
2. Apakah ada perbedaan antara KBIH NU dengan KBIH lainya? 
Apa keunggulan yang diciptakan oleh KBIH NU cabang Jepara? 
3. Misi apa yang di keluarkan oleh KBIH NU pertama kali berdiri? 
Apakah sama dengan KBIH lainya? 
4. Produk seperti apa yang ingin di tawarkan oleh KBIH NU? 
5. Apakah produk ini sesuai dengan kebutuhan pasar? 
6. Apa perbedaan produk KBIH NU dengan produk sejenisnya di 
pasarkan? 
7. Harga yang ditawarkan oleh KBIH NU apa sudah terjangkau? 
8. Adakah perbedaan yang signifikan dengan harga di perusahaan 
lain?  
9. Apakah tempat atau kantor yang mudah diakses berpengaruh 
bagi KBIH NU Jepara dalam mencari jamaah? 
10. Promosi seperti apa yang dilakukan KBIH NU Cabang Jepara?  
11. Apakah promosi yang dilakukan selama ini brosur yang ada 
website dan mulut ke mulut sudah efektif? 
12. Ketika sudah membuat produk yang berkualitas dan harga yang 
sesuai dengan konsumen, bagaimana proses implementasinya?  
13. Bagaimana KBIH NU Jepara menghadapi suatu kendala / 
tantangan dari perusahaan lain? 
14. Apa yang dilakukan oleh KBIH NU Jepara dalam mencapai 
target tersebut? 
15. Setiap tahunnya didalam mencari jamaah haji adakah pencapaian 
khusus yang dilakukan oleh KBIH NU Jepara? 
16. Faktor apa yang menyebabkan KBIH NU Jepara banyak / 
diminati oleh jamaah haji? 
17. Bagaimana ketercapaian dalam 3 tahun terakhir? 
18. Apakah ada target yang ditetapkan dari pimpinan? 
19. Apakah ada sasaran tertentu untuk calon jamaah? 
20. Apakah KBIH NU Jepara bekerja sama dengan 
lembaga/organisasi tertentu untuk memperoleh jamaah? 
21. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat KBIH NU Jepara 
dalam meningkatkan jumlah jamaah haji? 
Dengan Jamaah Haji / Alumni 
1. Pada tahun berapa bapak / ibu berangkat haji?  
2. Dari mana bapak/ibu mendapatkan informasi tentang KBIH NU 
Jepara?  
3. Apakah bapak/ibu pernah mendengar iklan/promo tentang KBIH 
NU Jepara? 
4. Kenapa bapak/ibu memilih KBIH NU Jepara? 
5. Layanan apa yang bapak/ibu peroleh dari KBIH NU Jepara? 
6. Apa kelebihan dari produk KBIH NU Jepara? 
7. Apakah biaya investasi bimbingan di KBIH NU Jepara sesuai 
dengan pelayanan yang di berikan? 
8. Apakah terjangkau biaya tersebut untuk masyarakat umum? 
9. Apakah KBIH NU Jepara terbuka terhadap masalah keuangan? 
10. Apakah kantor/tempat KBIH NU Jepara mudah dijangkau dari 
tempat tinggal bapak/ibu? 
11. Apakah bapak/ibu pernah memberikan informasi kepada 
masyarakat tentang KBIH NU Jepara?  
12. Apakah yang bapak / ibu rasakan setelah menggunakan produk 





















Wawancara dengan KH. Mudhofar, S.Ag ketua KBIH NU Jepara 
 Wawancara dengan KH. Mudhofar, S.Ag ketua KBIH NU Jepara 
 
 









Pemberangkatan Sebelum Cek Kesehatan di Donohudan 
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